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здатні забезпечити 10% щорічного приросту продовольства, без якого 
населення Землі просто виявиться на межі голодної смерті. Інше 
питання, що вони повинні бути максимально безпечними для здоров'я. 
Санітарні норми України не враховують рекомендації 
європейських колег. У ЄС ведеться ретельний контроль за всією 
«хімією», яка з'являється на полицях. У нас ці хімічні сполуки 
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В настоящее время все большую актуальность приобретают 
вопросы ориентации экономики Украины на инновационный путь 
развития. Роль государства в области поддержки инноваций включает 
и применение налоговых элементов государственного регулирования, 
которые обуславливают эффективность и необходимость 
инновационных решений предприятий. К методам косвенного 
государственного регулирования относятся более эффективные и 
значимые методы, в т.ч. и налоговое стимулирование. В мировой 
практике используются следующие виды налоговых льгот, 
стимулирующих инновационную деятельность: предоставление 
исследовательского и инвестиционного налогового кредита, т.е. 
отсрочка налоговых платежей из прибыли в части затрат на 
инновационные цели; уменьшение налога на прирост инновационных 
затрат; «налоговые каникулы» в течение нескольких лет на прибыль, 
полученную от реализации инновационными организациями; 
снижение ставок налога на прибыль, направленную на заказные и 
совместные НИОКР; предоставление льгот с учетом приоритетности 
выполняемых проектов; льготное налогообложение прибыли, 
полученной в результате использования патентов, лицензии, ноу-хау и 
других нематериальных активов, входящих в состав интеллектуальной 
собственности; уменьшение налогооблагаемой прибыли на сумму 
стоимости приборов и оборудования, передаваемых  инновационным 
организациям; зачисление части прибыли инновационных организаций 
на специальные счета с последующим льготным налогообложением. 
Исследования показали, что уровень налоговых льгот в Украине 
значительно меньше уровня зарубежных стран. Наиболее сложной 
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проблемой налогообложения инновационных предприятий в Украине 
является высокий уровень страховых взносов. В расходах 
инновационных организаций наибольший удельные вес (от 50-75%) 
занимают расходы на оплату труда, и следовательно на уплату 
страховых платежей, что является значительным бременем для 
инновационно – активных предприятий Украины. 
Согласно статьи 21. «Особенности в налогообложении 
инновационной деятельности» Закона Украины об инновационной 
деятельности (с изменениями от 08.09.2011 г.) были предусмотрены 
следующие льготы: налогообложение объектов инновационной 
деятельности осуществляется в порядке, по которому 50 процентов 
налога на добавленную стоимость по операциям с продажи товаров 
(выполнения работ, оказания услуг), связанным с выполнением 
инновационных проектов, и 50 процентов налога на прибыль, 
полученную от выполнения этих проектов, остаются в распоряжении 
плательщика налогов, зачисляются на его специальный счет и 
используются им исключительно на финансирование инновационной, 
научно-технической деятельности и расширение собственных научно-
технологических и опытно-экспериментальных баз; инновационным 
предприятиям разрешается ускоренная амортизация основных фондов 
и устанавливается ежегодная двадцатипроцентная норма ускоренной 
амортизации основных фондов этой группы. При этом амортизация 
основных фондов группы проводится до достижения балансовой 
стоимости группы нулевого значения; инновационные предприятия 
уплачивают земельный налог по ставке в размере 50 процентов 
действующей ставки налогообложения. 
Однако, несмотря на введенные льготы, инновационной 
активности предприятий в Украине не наблюдается. Потому 
необходим комплексный подход к формированию налоговой политики 
по отношению к инновационно – активным предприятиям, в т.ч., на 
наш взгляд, и полное освобождение от всех налогов на период их 
становления.  
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Эффективная система предотвращения банкротства крайне важна, 
особенно во времена экономического кризиса, когда большинство 
предприятий сталкиваются с недостатком средств, не могут выполнять 
